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Prikazi i kritike
Ostali radovi u knjizi ne pripa-
daju iolkloristickom podrucju i ne-
eemo ih ovdje prikazati.
Ivan Loziea
Studies in East European Folk Narrative,
Edited by Linda Degh, American Folklo-
re Society "ad the Indiana University
Folklore Monogr,aphs Series, Indiana
University - Folklore Institute, Blo-
omington, Ind., 1978, 678 str.
Knjiga radova 0 istocnoevropskim
narodnim pripovijdkama, i,ako ob-
javljena tek 1978., rezuzultat je
znanstvenog skupa u Kj2Ibenhavnu i
Kielu 1959. i odluke Madarskog et-
nografskog drustva da na engleskom
jeziku objavi knjigu koja bi znan-
stvenim krugov:ima Zapada pribli-
zila rezultate istocnoevropskih is-
traz.ivanja usmene proze. Ovdje tis-
kani radovi napisani su izmedu 1961.
i 1965., izdavacki su se poslovi odu-
Uili, pa knjiga tako predstavlja
naknadnu informaciju i ne moze
vise posluz.iti onoj svrsi kojoj je
prvobitno bila namijenjena. Ipak,
cak i ovako zakasnjeli podaci po-
kazuju da su istocnoevropski istra-
z,ivaci usmene proze bili medu pr-
v:ima koji su se jalovom traganju za
»izvornim« oblikom price suprotsta-
vili uvodeei suvremenije i slozenije
metode istrazivanja prica u kontek-
stu i posveeuju6i vise paznje pripo-
vjedacima .i njihovoj interakciji s
publikom. Urednica Linda Degh u
uvodu je upozorila da su istocno-
evropski znanstvenici takvim svo-
j.im metodama otvorili put ist1'a2.i-
vanjuoblika, stila, strukture i kom-
pozicijskih elemenata, kao i istra-
zivanju njihove meduzavisnosti, pr,i-
jelaznih oblika i razlicitih etnickih
i interetnickih posebnosti. Otvorene
su i moguenosti za istrazivanje es-
tetike usmene proze. dihotomije fa-
ntazije i realnosti itd.
Knjiga j,e podijeljena na dva di-
jela. U prvom su dijelu komp31'a-
tivne studije usmene proze. Pertev
Naili Borat,av pisao je 0 odnosu baj-
ke i drugih pripovjednih zanroVa,
Maja Boskovie-Stulli 0 sizeima na-
rodnih bajk,i u hrvatskim i srpskim
epskim pjesmama, Imre Ferenczi 0
povijesti, narodnim legendama i us-
menoj tr;adiciji, Vlajko Palavestra 0
genezi dviju legendi 0 vojvodi Stje-
panu, Ilona Dobos 0 istinitim prica-
rna, Vilmos Voigt 0 izucavanju us-
mene knjizevnosti u Sovjetskom Sa-
vezu, a Karel Horalek 0 balkanskim
varijlantama jednog motiva Anup
i Bata, AaTh 315B).
Drugi dio knjige saddi radove 0
pripovjedacima i .0 njihovoj umje-
tnosti, a autori su Corneliu Barbu-
lescu. Cvetana Romanska, P.V. Lin-
tur, Sandor Erdesz, Olga Nagy, J6-
:<efFarag6 i Tony Brill.
Ivan Lozica
Patterns in Oral Literature, In World
Anthropology, general editor Sol Tax,
editors Heda Jason, Dimitri Segal, Mou-
ton Publishers, The Hague, Paris 1977,
VII -/- 333 str.
ad 15. do 18. kolovoza 1973. odr-
zan je u Kj2Ibenhavnu znanstveni
skup 0 strukturi u usmenoj knji-
zevnosti, kao dio 9. kongresa antro-
poloskih .i etnoloskih znanosti (Chi-
cago, rujan 1973). U knjizi su neki
od radova s tog znanstvenog skupa,
a ukljuceni su i prilozi koji su sti-
gli naknadno.
Proucavanje usmene knjizevnosti
oduvijek je hilo vezano uz lingvi-
sticka ,istrmzivanja. Nerijetko su se
isti ljudi bavili i lingvistikom i fol-
kloristikom. Kao sto su u proslom
stoljeeu obje discipline bile povi-
jesno usmjerene, tako i u ovom sto-
Ijeeu razvoj strukturalisticke lingvi-
stike i semiotike donosi srodne po-
kusaje i na folkloristickom podru-
cju. Radovi u knjizi opisuju modele
usmene knjizevnosti na razlicitim
razinama Ii na razliCite nacine, Pro-
llcavanj,e usmene knjizevnosti uz
pomoe strukturnih modela moze po-
mod rjesavanju mnogih problema
vezanih uz pitanj.e 0 zakonitostima
izvedbe i kompozicij,e usmeno-knjli-
zevnih tekstova. Poceci su takV1a
